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omentar Per Reviewer :
l. Tentang Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur
Unsur-unsumya sudah lengkap, memenuhi kriteriajumal nasional. Antara unsur satu dengan
yang lain sudah saling berkaitan & saling mendukung satu sam3 lain. Karya ilmiah sudah
sesuai dengan struktur artikel standar "instruction for author".
Tentang Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan
Penulis sudah menjelaskan apa yang ditelitinya, hasil penelitian sebagai kontribusi keilmuan.
Peneliti menghubungkan antara motivasi dengan prestasi belajar mahasiswa semester III
PGSD, USD Yogyakarta, pada mata kulia pendidikan Bahasa dan Sastra Indenesia.
Penggunaan pustaka acuan sudah menunjukkan kedalamannya.
Kelengkapan Unsur Kualitas Penerbit
Jumal sesuai tampilan jumal yang dibuat dengan format. Alamat fisik pengelola jumal bisa
dilacak. Chefeditor, editor adalah pakar di bidangnya dan bisa dilacak. Keteraturan
penerbitan sesuai dengan pemyataan jumal.
Indikasi Plagiasi
Dalam tulisan ini tidak ditengarai adanya plagiasi.
Kesesuaian Bidang Ilmu
Artikel yang ditulis sesuai dengan bidang ilmu yang digeluti penulis.
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3. Kecukupan dan Kemutakhiran data serta Metodologi
Unsur-unsur yang diperlukan dalam karya ilmiah suda terpenuhi. Daftar pustaka up to date
Jumlah pustaka jumal sudah banyak. Dalam artikel ini dikemukakan hasil penelitian, disertai
pengolahan data dan kesimpulan yang sahih.
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